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賀 電機系徐碩鴻副教授、鄭傑副教授、資工系王俊堯副教授榮獲中國電機工程
學會98年「優秀青年電機工程師獎」。
【2009.10.21秘書處】
本校工工系簡禎富教授，因其在管理與決策分析的研究及創
新，以及產學合作的深耕與重要貢獻，榮獲本 (98)年度「大學產
業經濟貢獻獎」之個人獎。該獎項是經濟部為表彰大專院校研究
人員協助國內產業發展傑出表現所設立，而簡教授所研究的決策
分析和製造策略能夠結合理論與實證，協助台灣高科技產業提昇
決策品質增加獲利。
簡教授是台積電第一位從國內借調學者，並延長時間為三年。
台積電杜隆欽副總經理說：「決策是企業界最具挑戰的管理工
作，過程中的不確定性、時效、預期結果和執行等元素，都可以
左右企業的成敗。自從簡禎富博士加入本公司後，已將各種決策
分析方法有效的運用在企業策略、產能投資、廠址選擇、設備評
估等，並發展龍捲風圖等分析排序法已有效降低成本，令人更加
肯定決策分析和產學合作的價值。簡博士能鍥而不捨的研究分析
複雜的企業決策，及親自執行落實的能力，已經成功證明其人和
其書都能夠理論與執行兼備而不是空談。」
秉持「 I ( Integrity) E(Expertise)是產學合作之本」的精神，簡
教授與台積電、旺宏電子等高科技公司發展雙贏的產學合作研
究，因而有機會不斷在實證中，向產學界先進學習，而以清華
為名提出「紫式決策分析架構」（UNISON Decision Analysis 
Framework），發展「綜合晶圓效益」（OWE）作為半導體產
業指標，並有五項半導體發明專利導入產業使用；2005至2008
年借調台積電期間，利用「軍機處」的概念來定位工業工程
對於企業在「兵」：人力（headcount）和人力資本（human 
capital）、「馬」：產能（capacity）和設備（equipment）、
「錢」：資本支出（capi ta l  expendi ture）和成本（cost）、
「糧」：訂單（demand）和錙重（materials and parts）等營
運資源的決策輔佐功能，並推動台積電「 IE十大建設」以發展所
需的方法論，從作業面「問題點」的決策分析垂直整合至「系統
面」企業資源的運籌與分配，並促進組織的轉型與再造以落實
改革，進而整合發展出以台灣產業實證為基礎的「PDCCCR」 
(Pricing-Demand-Capacity-CapEx-Cost-Return)製造策略方法
論，著有「決策分析與管理」（雙葉書廊）；並將與旺宏電子的
產學合作成果整理成「半導體製造技術與管理」（簡禎富、施義
成、林振銘、陳瑞坤編著，清華大學出版社），是高科技同業進
修的最佳參考書之一，已成為本校出版社之暢銷書，版稅悉數捐
給旺宏電子文教基金會從事公益活動。並與史欽泰院長及哈佛大
學教授共同撰寫台積電、創意電子、欣詮科技、力晶、ARM及東
隆五金等哈佛管理個案，以發揚台灣高科技產業優勢，並以台灣
產業個案研究作為發展製造策略之基礎。簡教授目前並主持經濟
部「清華大學-中國生產力中心聯合科專計畫」，協助中小型IC設
計公司提昇經營管理能力，並與中國生產力中心合作推動以結合
台灣中小企業的創造力和中小型 IC設計的科技力，發揮產品創新
與產業加值的加乘效益。
能夠獲此殊榮，簡教授非常感謝母校師長同仁的提攜、產業先
進的指導、家人的支持及決策分析研究室學生們的一起打拼。
簡禎富教授榮獲98年經濟部「大學產業經濟貢獻獎」
【2009.10.20秘書處】清華大學自1911年建校以來，一直是
華人學術研究的最高殿堂，新竹清華大學及北京清華大學秉承共
同的校訓：「自強不息，厚德載物」，成為兩岸頂尖大學之一，
並秉持梅貽琦校長名言：「大學者，非謂有大樓之謂也，有大師
之謂也」，孕育出許多學術大師及成就斐然的校友，成為各個產
業領域的翹楚。
為凝聚兩岸清華人，迎接2011年之清華百年校慶，以促進各
地校友間的聯繫，建立交流平台，廈門清華校友會與本校智財技
轉中心等單位選在福建廈門及湄洲島共同舉辦「清華心」的大型
校友聯誼活動，
並特別邀請劉炯
朗、王大中兩位
清華前校長主持
盛會。
活動由2009年
1 0月 5日之歡迎
晚宴揭開序幕，
並 成 立 「 清 華
【2009.10.20秘書處】
今 (2009)年，本校已
連續第三年辦理「國際
志工計畫」，延續著過
去的卓越成效及團隊耕
耘的基礎下，開拓更多
且不同於以往的服務內
容。
今年出國的志工團隊
共7團，前往服務的地區
包括了尼泊爾、迦納、
印尼亞齊和棉蘭、坦尚
尼亞、寧夏銀川和青海
等地。各個志工團都有
其主要著重的服務工
作，根據其性質在校內進行徵才，並開始一連串的培訓、籌備、
募款等各項前置作業，最終在完成所有的行前準備後，志工團員
便抱著滿腔的熱血和熱忱，踏上了這趟「服務旅程」。
最先出發且為期最長的尼泊爾團，主要的服務內容是在當地村
落協助義診，教導衛生教育觀念，為求志工服務的長期深根，尼
泊爾團已第三年前往奇旺區服務，今年更透過廠商贊助完成村落
居民電子病歷的建置，讓往後義診能更有系統地追蹤醫療狀況；
此外，團隊更於服務期間完成了村落濾水塔的建設，以提供居民
較為衛生、安全之用水；並步行進入Chaoki村落舉辦衛教營，因
當地資源匱乏、沒水沒電，志工團自行搭建帳篷，以帳篷為家渡
過克難卻難忘的兩個禮拜。
印尼團隊主要前往印尼亞齊地區從事資訊志工服務，主要的服
務內容是培育青年資訊志工參與印尼社區公共事務、縮減數位落
差與推展數位學習。由於 IT教學的學員，還包括當地的教師，面
對平時教人無數的教師，中文系林靚曄同學表示：「我告訴我自
己，我們並不是老師，我們只是以一個分享者的角度去分享這些
IT知識罷了。」
遠赴非洲的有兩支團隊，一是前往東非的坦尚尼亞，另一則
是前往西非的迦納。「台灣囡仔行迦納」服務內容以縮短迦納地
區數位落差及文化紀錄保存為兩個主軸。在當地進行為期兩週的
IT School電腦課程，教導當地學生和老師基本的IT知識，並利用
台灣先進的 ICT相關軟硬體設備，協助記錄當地人的生活，保存
傳統的古物和文化，迦納團隊總共完成七部紀錄片，記錄了 IT教
學的過程、Denkyira Kingdom的風土民情、非洲鼓的生產過程、
Jukwa 農業的發展現況等等，透過台灣囡仔的視野敘述著迦納文
化的點點滴滴。
而坦尚尼亞教育志工的計畫目標為設立電腦教室，並為當地
老師規劃兩週的Office和網路課程。團隊從台灣募集35台二手電
腦，經過維修與重組，藉由海運至坦尚尼亞後，再組裝設立兩間
電腦教室。電子所楊筱嵐表示，擔任國際志工面臨最大的挑戰，
莫過於對於未知定數的應變能力，時常需要精準且緊急地調整行
程，快速地在一天內完成電腦教室的安裝，這些深刻的磨練、意
外的難題，使得自己加速成長。
前往寧夏銀川服務的同學，是從台聯大四校選出的志工學生組
成，共20名學生，並與中國大陸溫世仁基金會千鄉萬才科技有限
公司共同合作，至寧夏張易中舉辦2009暑假牛津英語夏令營，從
事英語教學活動，並帶領學生進行課外活動。
至於第三屆辦理的青海支教活動，今年變更服務學校至青海互
助一中，其主要服務內容為課業輔導及生涯探索等活動，教學的
科目包括：語文、英文、數學、物理、化學及生物等，同學們除
了授課之外，亦與當地學生作深度的經驗分享與交流，給予其正
面積極的學習態度，並提升其教育水準與競爭力。
其他國際志工計畫包括，前往菲律賓僑校推廣華文教育；本校
學生社團AIESEC合作之計畫，學生分別前往北京、印度、埃及及
土耳其等地。在各團隊的成果報告書中，儘管每支團隊前往服務
的國家不同，服務的內容也各異，但所有團員們共同的心得是，
從服務中得到滿滿的感動，更學習到很多課本上永遠無法知道的
真實世界，「讀萬卷書，行萬里路」，透過這樣的一個志工服
務，深刻體悟到這多元、多樣貌的世界，學會秉持一個謙卑、誠
摯的心去面對不同文化、種族的人，以及用不同的角度和開闊的
心胸來擁抱這個世界。同時也感謝所有志工團隊幕後的推手，因
有各界的支持和贊助，得以讓志工團走向世界各角落，圓一個擁
抱、服務世界的夢。
2009年清華暑期國際志工 秉持謙卑、關懷心擁抱世界
2009「兩岸清華人、一顆清華心」校友聯誼活動
學務處
心」校友高爾夫聯隊，由劉炯朗、王大中兩位清華前校長擔任榮
譽隊長，兩位老校長代表「清華心校友高爾夫聯隊」聘請北京清
華大學前副校長、現任校務委員會副主任鄭燕康學長擔任創隊理事
長，及校友林昆崚、王水菊教授和本校簡禎富副研發長共同擔任創
隊執行理事長，希望兩岸校友能以球會友，增加合作的機會。劉炯
朗前校長以「打虎親兄弟」為比喻，期勉兩岸清華人聯手一定能戰
勝在高球場上最強的老虎•伍茲！也能夠克服各種挑戰為社會和人類
增進更多福祉。
活動於10月7日達到高潮，上午由王大中、劉炯朗兩位清華前
校長與清華校友吳敏生、鄭燕康、曲德林、丘進等四位校長，
由不同的角度詮釋清華精神，也勉勵所有參與「兩岸清華人、一
個清華心」活動的各地校友合作，為母校、社會及人類福祉提供
具體的貢獻。下午的經濟論壇中，本校簡禎富副研發長特別介紹
新竹清華大學產學合作機制與營運模式，藉由研發處產學合作辦
公室整合產學合作、智財技轉與創新育成等業務，建置親產學環
境、建立專業團隊、提昇產學合作績效和促成產業應用的大型前
瞻計畫等，而透過產學合作研發模式，將可做為各地校友投資新
竹高科技的前進基地。
活動時間：10/26(一)~11/11(三) 晚上18:20~19:00
活動地點：小吃部前野台(溜冰社表演則於溜冰場進行)活動遇雨
延期依舞台公佈欄及清大首頁活動公告為準。
場次 社團 企劃名
10/26(一) 吉他社 秋蟬吉吉來報到
10/27(二) 口琴社 無弦的琴  木格傳奇
10/28(三) 合唱團 海鷗‧K人聲樂團—阿卡貝拉之夜
10/29(四) 校園媒體小組(清華電台) Open studio
11/03(二) 跆拳道社 清跆來襲
11/04(三) 福青社 超級心光大道
11/05(四) 溜冰社 迎新表演活動
11/09(一) 電影小組 放映電影待定
11/10(二) 弦樂社 秋月春風弦情逸致
11/11(三) 熱舞社 秋風秋雨舞煞人
愛心公益：「八八水災喪親及受災兒童家庭重建計畫」
清華飲品社和烹飪社提供飲品及點心，加上精彩社團表演，十元
不嫌少五百元不嫌多，募款將所得透過兒童福利文教基金會捐贈
給「八八水災喪親及受災兒童家庭重建計畫」，讓您在享欣賞社
團表演及美食之時，還可以雪中送炭，貢獻清大人的溫暖關懷。
關於兒童福利文教基金會八八水災喪親及受災兒童家庭重建計畫 
http://www.children.org.tw/news.
php?id=2166&typeid=28&offset=35
清秋風華集點活動：
每參加一個社團活動的表
演，可持活動DM向社團索取
活動紀念章，於11/11活動完
畢當晚，集滿任意八個印章，
可至學生會攤位兌換清秋風華
專屬紀念品(限量150份)
活動聯絡人： 清華大學學生會
活動總籌：電機
系鄭鈺新
連絡電話：0933310414 
Email: booa7819@hotmail.
com
2009清秋風華社團展演活動10/26~11/11與你共度美好的秋夜
為協助同仁熟悉公文製作、公文歸檔及公文管理系統操作，文
書組將於本(98)年11月11日辦理二梯次「公文資訊與檔案管理系
統教育訓練」，除實際作業同仁外，亦歡迎單位主管參加。
本次教育訓練分二梯次：第一梯次為上午9時至12時，第二梯
次為下午1時30分至4時30分，訓練時數3小時，可納入公務人員
終身學習護照總時數。 
訓練地點：本校計算機與通訊中心2樓　電腦教室一
每一梯次預計35人，請參加同仁於11月6日前上網報名，其中
公務人員請登錄公務人員終身學習入口網站(http://lifelonglearn.
cpa.gov.tw/)報名，其他同仁請登錄校務資訊系統(https://www.
ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/)報名；參加名單彙整後於11
月9日前公告於文書組網站並以e-mail通知。
文書組「公文資訊與檔案管理系統教育訓練」
總務處
研發處
教育部大專以上人力加值計畫~~全額免費!!
教育部訂定「大專以上人力加值方案」，協助大專以上畢業之失業民眾，利用失業及無薪假期間繼續接受教育與進修，以充實自我專
業工作技能，累積個人人力資本，增加實質就業競爭力。
課程代碼 課程名稱 費用 時數 日期 地點
98A121 光學設計基礎班-相機鏡頭設計 免費 36 98年10月 新竹
98B091 醱酵工程實務與保健醱酵產品功能驗證 免費 36 98年10月 高雄
98B121 化妝品原料與配方設計 免費 36 98年10月 高雄
98C084-3 C/C++程式設計精修班 免費 54 98年10月 新竹
98I164 產業分析、技術預測與簡報製作實務班(自備NB) 免費 36 98年10月 台北
98K022 電磁相容(EMC)電路設計實務精修班 免費 36 98年10月 台北
98S238 電子學 免費 36 98年10月 新竹
98S262 低功耗系統設計 免費 36 98年10月 新竹
98S269 無線網路發展之晶片設計技術 免費 54 98年10月 新竹
98Q040 不動產買賣投資-法規與市場實務分析 免費 36 98年10月 高雄
98Q041 婚禮顧問師 免費 54 98年10月 高雄
98W085 LabVIEW-訊號處理及介面控制【Lab】 免費 36 98年10月 新竹
98A117 LED實作技術精修班 免費 54 98年11月 新竹
98A122 光學設計進階班-光學系統設計 免費 36 98年11月 新竹
98A125 太陽能電池原理與實作 免費 36 98年11月 高雄
98A126 導光板光學設計與精密成型 免費 36 98年11月 高雄
98B120 工業微生物之應用與培養實作 免費 36 98年11月 新竹
98B122 香藥草植物保健應用與精油萃取技術 免費 36 98年11月 台北
98F033 中階主管經營管理課程 免費 36 98年11月 新竹
98F034 FMEA在醫療器材風險分析中的應用課程 免費 36 98年11月 台北
98F037 複合材料原理、加工及應用 免費 36 98年11月 新竹
98I152 專利工程師班 免費 36 98年11月 新竹
98I154 產業分析師班 免費 36 98年11月 新竹
98I166 專利檢索與專利佈局及侵權迴避實務 免費 36 98年11月 高雄
98O012 太陽電池概論及製程實作 免費 36 98年11月 新竹
98S239 CMOS類比積體電路設計原理與應用 免費 36 98年11月 新竹
98S265 IC封裝製程與材料 免費 36 98年11月 新竹
98S270 電子產品/積體電路ESD測試與防護設計 免費 36 98年11月 新竹
98W083-1 無線通訊基礎課程 免費 54 98年11月 台北
98W083-2 無線通訊應用課程 免費 54 98年11月 台北
主辦單位：教育部
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
補助對象：大專以上畢業之失業者或無薪假者；未同時接受勞委
會補助之失業培訓或職訓課程。
課程費用：全額補助失業者/無薪假者，只需使用信用卡繳納
1000元保證金，於課程結束後出席率80%以上方可退回。
上課地點：台北-清華大學台北月涵堂；新竹-清華大學研發大
樓；高雄-國立科學工藝博物館南館
諮詢專線： 台北-(02)33223139；新竹-(03)5735521； 
高雄-(07)3803893
報名網址：http://edu.tcfst.org.tw/
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對
「國際企管」、「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、
「品質管理」等五項領域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，
協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全
球化知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
2009新竹科學園區科技管理系列專題講座 (八)
主辦單位：新竹科學工業園區管理局     執行單位：財團法人自強工業科學基金會
代碼 時間 講題 主講人
98I161 10/27 (二) 14:00~17:00 財務問題分析、管理與解決 帝希科技 陳匯中財務長
98I162 10/28 (三) 14:00~17:00 各類信用狀單據內容解讀 台灣銀行 游金華高級襄理
98I163 11/3 (二)14:00~17:00 台灣進出口貿易實務解析 輔仁大學國際貿易與金融學系 林錦龍教授
報名表
姓名 性別 □男 □女 學歷  □博士 □碩士 □學士 □專科 □其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              
新竹科學園區外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
課程完全免費
課程查詢：1. 科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.
gov.tw/edu
2.自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：PM 14:00~17:00。
上課地點： 新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室 
(新竹市新安路2號)
上課方式：本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上
之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1. 請至科管局科技人才學習網站http://e-learning.
sipa.gov.tw/edu  
                2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
                3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
活動時間：98/10/29~98/10/31
活動地點： 10/29~30 清華大學人文社會學院C310會議室 
10/31  法鼓佛教學院國際會議廳 (台北縣金山鄉西勢
湖2-6號)
清華大學人文社會研究中心與法鼓佛教學院假於98年10月29日、
30日、31日聯合舉辦「東亞的靜坐傳統」暨「佛教的禪坐傳統」
聯合國際研討會。10月29日、30日「東亞的靜坐傳統」會議假
清華大學人文社會學院C310會議室，10月31日「佛教的禪坐傳
統」會議假法鼓佛教學院國際會議廳，報名方式與會議相關資訊
請參閱底下網址：http://140.114.119.65/mediation。
歡迎研究生踴躍參加。謝謝！
主辦單位： 清華大學人文社會中心、法鼓佛教學院、挪威奧斯陸
大學、日本學習院大學
聯 絡 人：童先生
電子信箱：u8601038@yahoo.com.tw
〔東亞的靜坐傳統〕暨〔佛教的禪坐傳統〕聯合國際研討會
為培養國內在職專業法規人才及建構與國際銜接的醫藥法規環
境，特別邀請美日專家來台分享生醫法規相關新知及經驗交流，
期能協助台灣生醫廠商更加了解美日兩國在藥品與高階醫材法規
的現況，進而達成台灣與國際醫療產業的實質交流。同時，提升
企業內法務專業人才的素質水平，以促進台灣生醫產業快速發
展；提昇生醫產品的質與量，強化台灣生醫產品在國際推廣的競
爭力。
主辦單位： 新竹科學園區管理局、財團法人自強工業科學基金
會、清華大學生物科技所
協辦單位：國光生物科技股份有限公司
時　間：2009年11月19日(星期四) 9:30~17:30
地　點： 新竹市光復路二段101號清華大學台積館一樓 孫運璿演
講廳
費　用：完全免費
對　象：歡迎國內生技廠商踴躍參與，名額限定，敬請提早報名
報名網址：http://edu.tcfst.org.tw/edm/98B128.asp
聯 絡 人：(03)5735521分機3237蘇小姐；hwsu@tcfst.org.tw
生醫法規發展趨勢論壇
演講者：日本學習院大學外國語教育研究所 馬淵昌也 教授
時間： 98年10月28日（三） 15：20-17：20
地點：人社院C310研究室
從前有一些學者強調，李贄（李卓吾，1527-1602）在《藏
書》裏展開了不重視個人的道德修養，偏重視“事功”的政治性
的評論。這個觀點，後來引起了黃宗羲、顧炎武、王夫之等明末
清初時期儒家大師的強烈批評。這個說法基本上沒有問題，但是
在李贄本人的思想中，修己和治人這兩個領域可以說是直接結合
的，也就是說，在理想的條件下，治人的成功就自然而然地從修
己的成功引申出來的，反過來說，一個人的身上實現很好的修己
過程，這個結果就要直接引導出很好的治人作用。
那麼在這樣的前提下，我們該怎麼解釋“藏書”裏的政治性評
論才好呢？我想討論一下關於這個問題的看法。
在具體的歷史條件之下，從來沒有出現過正如李贄所想那樣的
理想狀態，歷史上出現過的人物都是有很多缺乏與不足的地方。
從李贄看來，大多數的儒家士大夫也跟他一樣地以修己-治人的結
構為思維的前提，但是他們的修己是完全錯誤的，所以根本不能
引申出很好的治人的效果來。根據李贄本人的想法，他一方面要
提出更準確的修己方法，一方面也要強調準確的修己可以引導出
很好的治人事功這一項很重要的事實。他對這兩個方面都要提出
與世儒不同的看法，但是在《藏書》裏所展開的評論是針對治人
問題的，結果他的評論就顯得非常地偏，看起來不重視修己方面
的東西了。其實，這不能說是他的思想結構本身導致出來的必然
結果。
對他來說，很好的事功應該是從很好的修己引導出來的。《藏
書》裏的評論之目的就在於推翻世儒所擁護的儒學之腐朽無用，
顯現出真正的儒學才能引導出來的“事功”的面貌。因為要反對
世儒的說法，有時候他的口氣就跨越了儒學的修己-治人的藩籬，
但這本身不是必然發生的事情，可以說帶有一點偶然性的事。
主辦單位：國立清華大學人文社會研究中心
協辦單位：國立清華大學歷史研究所、東西文化之遭遇與碰撞研
究計畫
指導單位：教育部、國科會
季風亞洲與多元文化系列演講15：李卓吾思想裡的修己治人觀念
演講者： 美國夏威夷大學語言學研究所  雷瑞德(Lawrence A. 
Reid)教授
時間： 98年11月05日（四）12：30∼14：00
地點：人社院B305研究室
Various proposals have appeared in the l i terature from 
linguists as well as from archaeologists and other scientists 
regard ing the or ig in  o f  the Aust rones ian peop les in  the 
Phi l ippines.  This paper wi l l  review the various proposals, 
and focus on the linguistic evidence for Taiwan, in particular 
Eastern Taiwan, being the origin of the founding population of 
Austronesian speakers in the Philippines. It will provide new 
evidence, based on the paradigmatic structure of pronominal 
sys tems in  Western  Ma layo-Po lynes ian languages,  that 
early Austronesian movement into the Phi l ippine was very 
dynamic, with movement through the Phi l ippines and into 
Indonesia matching the so-called “express-train” model of 
expansion. This evidence is in conformity with other lexical 
and phonological evidence, as well as current archaeological 
evidence, that there must have been a dialect chain stretching 
from the northern Phi l ippines into Eastern Indonesia and 
beyond probably wi th in a few hundred years of  the f i rs t 
settlement out of Taiwan.
主辦單位：國立清華大學人文社會研究中心
協辦單位：國立清華大學語言學研究所
指導單位：教育部、國科會
 
季風亞洲與多元文化系列演講17：On the Austronesian Dispersal to the Philippines
【沉默的噪音】黃威傑攝影個展
時間：2009-10-07(三)∼2009-11-04(三)
地點：清大藝術工坊
在一個寧靜的片刻，
心底不知什麼時候跑
出一聲音，隨著日光
及夜色的轉換，越來
越大聲，越來越吵
雜。它在某個不經意
的瞬間，把你拉到另
一頭去，要你用不一
樣的角度去看這個
人造的世界。回頭一
瞧，那個以往被體制化，早已對外在麻木的身軀，被自己給厭惡
了。那聲音發酵成無法忽略的噪音，但你只能沉默，做不出任何
回應與行動。鏡中看似正常的形體，其內在已經開始扭曲變形，
試圖想去尋找一個出口，一個沒人可以確定是否存在的僻護所。
噪音，始於沈思，亦終於沈思。最後一切猶如往常一般，無任何
聲響。
清大藝術工坊 03-5162222
週一至五7:00∼19:00，週末假日12:00∼17:00
【凝視】2009周蘭惠個展
時間：2009-10-05(一)∼2009-10-29(四)
地點：藝術中心展覽廳
在生命中，我們彼此都互相欠對方一個凝視。試問？ 
有多少次腳步匆匆，視而不見？請讓我邀請你來一起用心凝視 
在形形色色之間，在每一頁平常的日子裏發覺：人生雖不易，但
卻依然美麗。
主辦單位：清大藝術中心
協辦單位： 清大人文社會 
研究中心
開放時間： 
週一至五10:00~19:00 
週末假日12:00~17:00
清華大學藝術中心 03-5162222
http://arts.nthu.edu.tw/
樂在清華
地點：圖書館穿堂、教育館一樓、台積館     
時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五
10/26 10/27 10/28 10/29 10/30
教育館 黃奕翔 吉他彈唱
蒙英奇 
吉他彈唱
邱韜瑋 
&高瑞鴻 
吉他彈唱
楊宜山 
吉他彈唱
劉尚栩 
手風琴
圖書館 王昱傑 吉他彈唱
戈一凡 
&黃焱鍇 
keyboard彈唱
許智婷&高
國維 
吉他彈唱
台積館 林震豪 吉他彈唱
賴耀成 
&林育賢 
吉他彈唱
賴文彥&謝
孟寰 
吉他彈唱
原聲巴洛克室內樂團 -巴洛克音樂解說
時間：10月29 日（四）13:10
地點：清華大學教育館 310教室
巴洛克大提琴演奏家黃琪芝及大鍵琴演奏家李怡瑩共同為巴洛克
時期的音樂作解析，並且做樂曲的示範。
原聲巴洛克室內樂團 演出
時間：11月12 日（四) 19:30
地點：清華大學合勤演藝廳
演出人員： 
巴洛克大提琴：黃琪芝 
大鍵琴：李怡瑩 
大魯特琴：Vanessa Heinisch 
巴洛克大提琴：Angela Sebesta
這個集結了國內外巴洛克音樂演奏家所組成的樂團，是國內難得
一見的音樂組合。音樂會裡除了華麗優雅的巴洛克樂曲，有別於
其他一般國內演奏團體以現代樂器做詮釋，他們將以巴洛克時期
的樂器演奏整場音樂會，配合講演式的介紹，帶來大鍵琴、巴洛
克大提琴與大魯特琴等少見的古典樂器，讓聽眾在充分感受貴族
般的優雅風情外，還能體驗了解正統巴洛克音樂的獨特之處。 巴
利耶爾：第五號B小調 (作品三) 為大提琴及持續低音奏鳴曲。第
五號G小調 (作品二) 為大提琴及持續低音奏鳴曲。多明尼哥 加布
里埃利：卡農 D大調 (為兩把大提琴 )主題模仿第七號 D小調 大提
琴獨奏。 第一號G大調 為大提琴及持續低音奏鳴曲。巴利耶爾：
第三號C大調 (作品三) 為大提琴及持續低音奏鳴曲。薩爾瓦多 藍
采第 第九號A小調 (為大提琴及持續低音奏鳴曲)。約翰 塞巴斯
倩 巴哈 選自: 大提琴無伴奏第三號組曲 C大調。傑米尼亞尼 (c. 
1680-1762)第二號A小調 為大提琴及持續低音奏鳴曲
藝文活動
是誰倘佯在星星上？ (清大藝術中心主任 劉瑞華)
Would you like to swing on a star
Carry moonbeams home in a jar
And be better off than you are
Or would you rather be a mule
清華大學藝術中心從2007年開始舉辦科幻影展，到今年已經
三年，這次我們選了外星人（生物）這個主題，集合了十二部電
影，希望能夠延續科幻影展一直秉持的兼顧人文主題與娛樂表現
的原則，呈現電影作品中對於外星生物的期待、懷疑、恐懼，以
及思索。
「倘佯在星星上」 (Swing on a Star)最早是平克勞斯貝 (Bing 
Crosby)飾演的神父在電影「與我同行」(Going My Way, 1944)裡
教孤兒們唱的歌，鼓勵他們唸書，學習知識之後能夠倘佯在星星
上，不然就要甘願當騾子。倘佯在星星上探索太空曾經是許多人
的嚮往，也是人類知識 的重要來源，可是在地球之外的星空裡，
會遇上什麼呢？如果有外星生物，會看起來像騾子，還是看我們
地球人像騾子？
人類探索星空的想像可見於許多古老文明的遺跡，實際的科學
行動發生在二十世紀。1957年蘇聯成功發射人造衛星史普尼克號
(Sputnik)，美國急 起直追，1969年登陸月球，接著的太空航行
行動仍是強權國家科技的競賽場，靠著政府龐大資源，並且帶著
武力示威的意思。然而，接觸外星生物的想法延續著 來自人類本
能的原始慾望。
尋找外星智慧(Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI)的
計畫一開始從學術界發起，如今還結合許多業餘人士，利用家用
電腦連線監測太空的無線電訊號。為什麼有這麼多人渴望知道浩
瀚星空裡，有沒有其他 星球有類似地球上人類的智慧生物？也許
是寂寞帶來的空虛與恐懼，也許是想擺脫人類世界的紛擾，也許
是為了尋找最終答案的好奇，顯然許多人想在宇宙中尋找能 夠談
話的對象。
就像神、鬼、精靈、怪獸一般，人類幻想的外星生物往往根據
的還是人性。想像中的外星生物，是人是獸？是敵是友？是生是
死？是神是鬼？是父是子？都反映 了人類內心深層的疑惑，也表
現了人類對於生命的自我省思。我們期待外星人帶來答案、帶來
結局，或者帶來新生，並非只是等待。不論是尋找外星人的科學
行動， 或者創作外星人的科幻故事，也是在證明人類善用智慧、
值得生命的努力。
也許答案不會來自真實的外星人，而是存在幻想的外星人身
上。過世的偉大科幻小說家Stanislaw Lem（他的著作Solaris被
兩度改編拍成電影），藉著小說人物之口說過：「我們不需要其
他世界，我們需要鏡子。」我們從這十二部有關外星人的電影所 
看到的外星人，仍然是我們自己。
10/27(二)20:30《X檔案:征服未來》The X Files (1998) 121min 
10/31(六)20:30《無底洞》The Abyss(1989) 170min
11/03(二)20:30《 第三類接觸》Close Encounters of the Third 
Kind(1977) 132min
11/07(六)20:30《靈異象限》Signs(2002) 106min 
11/10(二)20:30《 天降財神》The Man Who Fell To Earth(1976) 
139min
11/14(六)20:30《潛行者》Stalker(1979) 163min 
11/17(二)19:00《 閉幕講座 潛行者：誰是外星人? 》清華大學藝
術中心主任 劉瑞華
11/17(二)20:30《 科學怪人的新娘》The Bride of Frankenstein 
(1935) 75min *
11/21(六)20:30《落花流水春去也》Charly(1968) 103min * 
11/24(二)20:30《 王牌冤家》Eternal Sunshine of the Spotless 
Mind(2004) 108min *
11/28(六)20:30《巴西》Brazil(1985) 132min *
(*為2008科幻影展重映)
科幻影展抽獎活動： 
影展期間，各場電影播映結束後，可至服務台領取抽獎券一張，
主辦單位將於11/17(二)閉幕講座演講當天現場抽出5位幸運的觀
眾，憑票根領獎。若得獎者未能於現場領獎，視同其放棄得獎權
利，直到抽出在場觀眾為止。
獎品： 
首輪電影套票十張 1名 
經典電影套裝DVD+首輪電影雙票券 1名 
蘇格貓底精緻排餐+首輪電影雙票券 1名 
電影原聲帶+首輪電影雙票券 1名 
首輪電影雙票券 1名
播映時間：10/6-11/28 每星期二、星期六晚上8:30
播映地點：清華大學蘇格貓底二手書咖啡屋‧自由入場
清大夜貓子部落格：http://nightcats.blogspot.com/
主辦單位：清華大學藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
清大藝術中心2009年秋季主題電影展 
【科幻影展-接觸】Science-Fiction Festival- Contact
書報討論
電機工程系
時間 地點 演講人 講題
98/10/30(五) 
14:10~16:10 資電館B01演講廳
陳志成 總經理 
聯發科技數位電視事業部 Digtal TV Market and Technology Trend
98/11/5(五) 
14:10~16:10 資電館B01演講廳
陳正宗 特聘教授 
海洋大學 河工系 工程計算中解不唯一問題探討
聯絡電話：(03)5715131 #62196
專題演講
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/10/28(三) 
14:00~16:00
人文社會學院C304
室 人類所
賀大衛（Prof. David Holm）Professor 
of Chinese, The University of 
Melbourne
中越邊界上的語言多元化
98/10/28(三) 
19:00~21:00
台積館1F孫運璿演
講廳 科管院
呂學錦 董事長 
中華電信
2009孫運璿科技講座演講 
電信、創新、生活
98/10/28(三) 
14:00~16:00
人文社會學院C304
室 人類所
賀大衛（Prof. David Holm）Professor 
of Chinese, The University of 
Melbourne
中越邊界上的語言多元化
98/10/28(三) 
15:20~17:20 人社院C310研究室
清華大學人文社會研
究中心
馬淵昌也 教授 
日本學習院大學外國語教育研究所
季風亞洲與多元文化系列演講15： 
李卓吾思想裡的修己治人觀念
98/10/28(三) 
19:00~21:00
台積館1F孫運璿演
講廳 科管院
呂學錦 董事長 
中華電信
2009孫運璿科技講座演講 
電信、創新、生活
98/11/5(五) 
12:30~14:00 人社院B305研究室
清華大學人文社會研
究中心
雷瑞德 教授 (Lawrence A. Reid) 
美國夏威夷大學語言學研究所
季風亞洲與多元文化系列演講17： 
On the Dispersal of Austronesians to the 
Philippines
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
